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Errysa Bhaktiardhi Charisna, D1810031. 2013. PENGARUH 
PELAYANAN SIRKULASI TERHADAP KEPUASAN PENGGUNA DI 
UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH 
YOGYAKARTA (UMY). Tugas Akhir. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Kuliah Kerja Perpustakaan yang dilaksanakan di UPT Perpustakaan 
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) ini mempunyai tujuan yaitu 
untuk mengetahui sistem pelayanan di UPT Perpustakaan Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), mengetahui tugas-tugas dibagian pelayanan 
sirkulasi di UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), 
mengetahui kepuasan pengguna terhadap pelayanan sirkulasi di UPT 
Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). 
Kuliah Kerja Perpustakaan ini dilaksanakan untuk memenuhi Tugas 
Akhir Program Studi Diploma III Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2013. Pelaksanaan Kuliah 
Kerja Perpustakaan ini dilaksanakan tanggal 11 Februari sampai dengan 6 April 
2013. Dalam penulisan Tugas Akhir ini untuk memperoleh data dan informasi, 
penulis menggunakan beberapa metode diantaranya; metode observasi, metode 
wawancara, metode dokumentasi. 
Tugas Akhir ini membatasi permasalahan dengan cara mengambil 
salah satu aspek, yaitu mengkhususkan membahas tentang pelayanan sirkulasi dan 
pengaruh pelayanan sirkulasi terhadap pengguna perpustakaan. Adapun layanan 
sirkulasi adalah suatu pemberian jasa atau bantuan kepada pengguna perpustakaan 
yang bertujuan untuk meningkatkan kepuasan penggunanya sehingga pengguna 
akan lebih nyaman berada di perpustakaan. 
Saran yang dapat penulis sampaikan agar dapat dijadikan sebagai 
bahan pertimbangan untuk kemajuan bagi UPT Perpustakaan Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) yaitu memperbaiki komputer dibagian 
sirkulasi khususnya peminjaman dan pengembalian agar tidak sering eror 
sehingga proses peminjaman dan pengembalian akan berjalan lancar, penambahan 
komputer untuk penelusuran informasi atau OPAC, meningkatkan kenyamanan 
ruang koleksi, penarikan denda sesuai dengan ketentuan. 
 






















































Errysa Bhaktiardhi Charisna, D1810031. 2013. EFFECT 
SERVICE USER SATISFACTION IN CIRCULATION LIBRARY UPT 
University of Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Final Project . Faculty of 
Social and Political Science, University of Sebelas Maret Surakarta. 
Work Lecture held at the Library Library Unit, University of 
Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) has the goal of which is to determine the 
service system in the Library Unit, University of Muhammadiyah Yogyakarta 
(UMY), knowing the tasks section in UPT Library circulation services 
Muhammadiyah University of Yogyakarta (UMY), knowing user satisfaction with 
the service circulation in Library Unit, University of Muhammadiyah Yogyakarta 
(UMY). 
Lecture Library Work is being carried out to meet the Final Diploma 
Program Library Faculty of Social and Political Sciences, University of 
Sebelas  Maret Surakarta in 2013. Library Implementation Work Lecture was held 
on 11 February to 6 April 2013. In this final project to obtain data and 
information, the author uses several methods including; methods of observation, 
interview methods, methods of documentation. 
This final limit problems by taking one aspect, namely specialized 
services discussed on circulation and its effect on library users. The circulation 
services is a rendering of services or assistance to library users that aims to 
improve the satisfaction of users so that users will be more comfortable in the 
library. 
Authors can submit suggestions to be used as consideration for the 
advancement of the Library Unit, University of Muhammadiyah Yogyakarta 
(UMY) is to improve the circulation of the computer section in particular 
borrowing and repayment to avoid frequent errors so that the process of 
borrowing and repayment will run smoothly, adding a computer to search for 
information or OPAC, increase the comfort of the collection, a fine in accordance 
with the provisions of the withdrawal.  
 
 





























































Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan 
hidayah-Nya sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan dengan baik. 
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Sirkulasi terhadap Kepuasan Pengguna di UPT Perpustakaan Universitas 
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menyelesaikan studi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar 
vokasi Ahli Madya (A.Md) Ilmu Perpustakaan pada Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret. 
Penulis menyadari meskipun sudah berusaha semaksimal mungkin 
dalam menyelesaikan dan penyusunan Tugas akhir ini masih jauh dari sempurna. 
Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran 
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penyusunan Tugas Akhir ini, penulis banyak menerima pemikiran serta dorongan 
dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu dalam 
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3. Bapak Muhammad Sholihin, S.Ag., S. IP, selaku penguji Tugas Akhir ini. 
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